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The study of "M
anyoshu Sekkou"
TA
K
ED
A
, Yuki
This article is the study of a new
 m
aterial Tachibana M
oribe's "M
anyoshu Sekkou".
A
nnotation of "M
anyoshu" w
hich w
ritten by M
oribe w
as often unfi nished, so leaving a lot problem
s. 
A
bove all, the study this tim
e "M
anyoshu Sekkou" w
as not ram
pant, and not studied.
So, Iw
as republication that book before this atricle. This tim
e, the contents of the study w
as conducted
R
esearch policy, put the pow
er to grasp the basic part of the context of the confi rm
ation and the surrounding around w
ork.
The study becam
e a basic one, but w
as able to determ
ine the nature of the m
aterial.
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